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UNIVERSITY OF DAYTON 
WINTER EXERCISES 
JANUARY 28, 1962 
2:30P.M. 
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ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. R AYM OND A . RoESCH, S. M. 




THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES 
CoNFERRING OF DEGREES 
CoMMISSIONING CEREMONIES 
Mr. Robert Kline 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Dr. George N . Shuster 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT AT THE 
UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
Rev. Thomas A. Stanley, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
The President 
Col. Casper Clough, ]r. 
PROF . OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
VALEDICTORY Gregory L. Wagner, '62 
T HE UNIVERSITY OF DAYTON A NTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
) I 
I I 
T HE TE C HNIC AL I N STITUTE 
PROF. D ONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIA TE DEGREE IN TECHN OLOGY 
EDWARD R. BAKER 
WILLIAM T. BALLARD 
MAX K. BEGGS 
ROBERT H. BULL 
ADRIAN D. CAMPBELL 
THOMAS W. CAMPBELL 
JAMES R. COLLINS 
BR IAN W. COUGHLI N 
ALLEN E. CROO K 
JERRY D. CUTTER 
JEROME P. DARLING 
LOUIS A. DROESCH, JR. 
DONALD l. FERGUSON 
WILLIAM G. FIN K 
GARY T. GERLACH 
JAMES l. GORMAN 
*MARTIN J. HELD 
KEN NETH C. KEAIS 
DANIEL J. KIRSCH 
JOSEPH G. KROMER 
ROBERT J. 
PAUL H. LINSLEY 
MARTIN P. LOKAI 
CARROLL S. LUCKETT 
HENRY H. MAAHS, JR. 
SHERMAN G. MILLER 
EVE MAE MUCKLE 
JAM ES R. NANCI 
JAMES S. NEVITT 
MICHAEL E. O'KELLEY 
RICHARD l. OPALEK 
KENNETH M. RUETH , 17 
JOHN D. ~~~rt.-
BILLY G. SHARP - - - (f 
JAMES E. STODDARD 
RICHARD R. STRABLE 
ANTHONY J. TOMASSONE 
THOMAS M. TULLY 
ROBERT H. VOGE 
THOMAS l. WELLER 
LAWRENCE J. WHEELER, JR. 
ZUEHLKE 
TH E COLLE G E OF ARTS AN D SCIENCES 
D R. LEONARD A. MANN, S .M ., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
JOHN B. ALESSIE 
PATRICK W. ALLEN 
ELEANOR J. ANDERSON 
OLADIPO S. COLE 
PAUL GOMEZ 
BRIAN C. HOOD 
DAVID C. KIGER 
* ROBERT S. KINDERMAN 
RONALD E. KITCHEN 
ANNE MARIE RABY- Cum laude 
GORDON W. USTICKE 
GREGORY l. WAGNER 
THE DEGREE- BACHE LOR OF FIN E ARTS 
ROBERT J. ANTONIC K 
LOREN R. MINSTERMAN 
MARY LOU RUSCHAU 




THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE 
* KENNETH L. BERGSMAN 
RICHARD A. GAITHER 
EVERETI M. HYRE 
GREGORY W. LAMMERS 
HARRY A. LOTIS, JR. 
*JAMES G. MABARAK 
NICOLA MARINELLI 
JOHN A. McNEIL, S.M. I 0 /'VI 
HENRY C. SOMMER 
GILBERTO E. VEGA-'I'OSADO 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 
JUDITH C. BYRNE !W 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIEN CE IN NURSING 
MARY P. ECK SISTER JOSETIA M. LONNEMAN, S.F.P. 
THE SCHOOL OF BUSI NESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
DAVID L. DOHNER BONITA A. HUELSMAN 
DANIEL J. WISE 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
RENE J. AFFOURTIT 
JEROME M. ALLAIRE 
JOSEPH F. BELANICH 
FRANCIS M. BOUFFIOUX 
ROBERT L. DIETSCHE 
CHARLES R. DORSTEN 
THOMAS J. EICHELBERGER 
JOHN R. FERR IS 
PAUL B. FICALORA 
GEORGE G. FINNAN 
KARL G. FRONING 
KENNETH JAMES J. GEORGE 
GERALD L. GILLOTII 
JOHN R. GLASER 
JAMES C. HAMM 
MARTHA F. HAWKINS 
RICHARD A. HECKMAN 
KELSEY E. HELMER 
ROBERT J. HERLIHY 
DALE E. HILL 
ROBERT A. JACOBSON 
KENNETH E. JUCHEM 
JEROME J. KADELA 
DANIEL J. KENNEDY 
RONALD W. KIRBY 
THOMAS E. KONICKI 
LEONARD A. KOSTELNIK 
THOMAS J. LOEBER 
WILLIAM E. LONG 
WILLIAM H. McCARTY 
GEORGE J. MOUSAIAN 
EDWARD E. MULL 
LARRY R. MUTSCHLER 
SILVANO E. PANTEZZI 
JOHN E. PAYNE, JR. 
ROBERT J. RUDKIN 
J. RICHARD SCHAUERTE 
JOHN R. SHIREY 
ARTHUR J. SHUTE 
ROBERT W. SHUTZ 
*STEVE J. STEPLOWSKI 
EDWARD D. SULLIVAN 
PHILIP A. TETA 
RONALD J. WEHNER 
WILLIAM B. WESTBROCK 
CLAYBORN L. WHITWORTH 
DEAN A. WILLY 
GARY G. WILSON 






THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
* SISTER M. ANTOINETII ALMEIDA 
GLEN W. ABNEY 
RICHARD A. AHRNS 
FRANK J. BELLAFIORE 
CHERRIE J. BLACKERBY 
JAMES D. BULGER 
EMMA M. BURKHARDT 
DAVID P. CAVANAUGH 
BARBARA B. CHUDDE 
JOYCE M. CYCHLER 
VELMA A. DAVIS 
FLORENCE J. DIEHL 
SUZANNE N. DORSEY 
* JAMES J. DOWNS 
LILLIAN S. DUCKER 
* PAUL F. DWYER, .S.M. 
CAROLYN M. GACCETIA 
LOREnA R. GEIGER 
JULIE A. GILMORE 
BETIY S. HINEY 
CAROL A. HOEGLER 
FLORENCE S. HOFF 
* GERALD K. KUNTSBERGER 
* VINCENT P. KANE, S.M. 
ANITA R. KING 
JOHN L. KOENIG 
* SR. MIRIAM A. MciNNIS, O.S.E. 
PHILIP D. MAGNOTII 
* MICHAEL A. MAHONEY, S.M. 
MIRIAM K. MENNINGER 
SISTER M. AMALIA MONNIN, C.PP.S. 
JAMES A. NEAL 
CHARLES J. OTI, JR. 
*THELMA M. PETERSON - Magna Cum Laude 
JULIA C. POWELL 
MARY E. ROMER -Cum Laude 
ALAN J. SALZGEBER 
ANITA M. GORDON- Summa Cum Laude 
CHARLOTIE W. GREEN 
GARY N. SHEAFFER 
RICHARD D. SMITH 
LOIS J. STOECKLEIN 
FRANCES C. GUTMAN 
* BERNARD HARTMAN, S.M. 
JOAN M. HEENAN- Cum Laude 
JAMES L. HEMMERT 
MARILYN S. STOECKLEIN 
DOROTHY H. TANGEMAN 
MARTHA A. WATCHLER 
* DORIS J . WIGAL 
SANDRA K. WOLF 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN A RT EDUCATION 
JAMES D. ASHBROOK I 1'1 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
TIMOTHY F. WEISS 1 111 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
THOMAS J. AUSTIN JAMES E. KING 
LEONARD A. SMITH 
* Indicates In Absentia 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL E N GIN EERING 
EDGAR J. ARAISH 
ROBERT C. BOEPPLE 
FRANK J. BRADY 
RAMON E. COLADO, JR. 
JAMES PATRICK DONOHUE 
RONALD E. EARHART 
RUSSELL l. JEFFRIES 
JAMES H. JOLLEY 
JAMES V. KASTLE 
DAVID G. LAMMERS 
DAVID A. MILLER, JR. 
RAPHAEL P. YOST 
RICHARD J. NIST 
JOSEPH E. NOSER 
JOHN F. SCHNEIDER 
WILLIAM l. SCHUMMER 
JOHN l . SNYDER 
STEPHEN W. SOLLER 
RAYMOND R. TREVELLINE 
HARRY W. TULLENERS 
ANTON J. VAGRIN 
DAVID A. VOGLEWEDE 
FREDERICK J. WENTHE 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
MARK F. DALEY 
JOHN E. O'DONNELL 
PAUL J . PALCIC 
CHARLES K. SWEENEY 
THE DEGREE- BACHELOR OF ME CHANICA L ENGINEERING 
JOSEPH S. DANON 
DENNIS A. GERDEMAN 
CHARLES E. GRINDSTAFF 
HEINZ B. JANKOWSKY 
RICHARD A. LEWICKI 
LEON A. VORST 
ALEX J. OCCHIONERO 
JAMES C. QUINN 
SEIYA SAKURAI 
JAMES V. TESTA, JR. 
PAUL E. TROIN 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF EDUCATION 
MONSIGNOR CARL J . RYAN 
Superintendent of Schools for the Archdiocese of Cincinnati 
BROTHER JOHN T. DARBY, S.M. 
Inspector of Schools for the New York Province of the Society of Mary 
( 
COMMISSION S IN THE ARMY OF THE UN ITE D STATES 
*RENE J . AFFOURTIT, Second lieutenant, Infantry 
JOHN B. ALESSIE, Second l ieutenant, Ad jutant General' s Corps 
*JOSEPH F. BELANICH, JR., Second lieutenant, Ordnance Corps 
FRANK J . BELLAFIORE, Second lieutenant, Infantry 
*MARK F. DALEY, Second l ieutenant, Transportation Corps 
RONALD E. EARHART, Second lieutenant, Ordnance Corps 
THOMAS J. EICHELBERGER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
*PAUL B. FICALORA, Second lieutenant, Ordnance Corps 
RICHARD ARTHUR GAITHER, Second lieutenant, Artillery 
JAMES C. HAMM, Second lieutenant, Ordnance Corps 
DALE E. HILL, Second lieutenant, Infantry 
*BRIAN C. HOOD, Second lieutenant, Infantry 
DAVID C. KIGER, Second lieutenant, Infantry 
*JAMES E. KING, Second lieutenant, Army Intell igence 
LEONARD A. KOSTELNIK, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
HARRY A. LOTIS, JR., Second lieu tenant, Armor 
JOSEPH E. NOSER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
SILVANO E. PANTEZZI, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
*J. RICHARD SCHAUERTE, Second lieutenant, Infantry 
JOHN F. SCHNEIDER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
GARY N. SHEAFFER, Second lieutenant, Army Inte lligence 
*STEPHEN W. SOLLER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
CHARLES K. SWEENEY, Second lieutenant, Signal Corps 
JAMES VINCENT TESTA, JR., Second lieutenant, Armor 
REGIS RAYMOND TREVELLINE, Second lieutenant, Ordnance Corps 
DAVID A. VOGLEWEDE, Second lieutenant, Signal Corps 
WILLIAM B. WESTBROCK, Second lieutenant, Artillery 
* Indicates Distinguished Military Graduates 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through deU, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With mea.sured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
